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Outeowr 26, 1343
P r e s id e n t  C u tb feert c a l l e d  th© m e e tin g  t o  o r o e r  ann t.-»  :-'-inotes v.ere 
ro a o  m ad  a;, p ro v e d ,
T5* ask a; » f f i« * r *  r tO M M O iid  th e  fo ila a -in L  s tu d e n t s  f o r  tfc® v .o rld  
s tu d e n t  i:«rvt<M» 4 uad C o w d t t e e i  j*fc . ’f e t te r  s e n ,  e h & ira e n j S lw n .a r  tw w >  
jV i« h , " ttry  Fram e, J s a s b  A s in e r ts o ia , and  «o»e«*jry iaxbert*  F o r t h e  .»r 
A o t iv i t l o #  S o a w ittM  th e y  reo an w en d ed » G eorge P r l a l n ,  ah a irra aas  Ann®
:%lli j i t ,  f a t  t i t e r ,  R uth  At';n Saeiseti, dUae h e v i l l o ,  anti Lou ikurdlo ls,
Forp '.y  aavM I aad  aeooK dea t h a t  to #  ap p ro v e  tr-ec© oor%itt<M»e*
o a r r ie d *
Cufchb#rt announced  t h a t  L i l e e n  Murphjf ha#  r e s ig n e d  f r o n  C o n v o c a tio n s  
C o n s& tte e , and su g g e s te d  t h a t  31111® F a r r in g to n  fee e p p o in te d  t o  f i l l  t h i s  
p o s i t io n *  B ll lw ro u  noved  t h a t  t h ;.a  rooo-'-.-ew i.ation b® a p p ro v e d , U u'..m  
seeen& ed, and  th e  s.-o tton  o e r r la d *
C e th b e r t  s t a t e a  t  :;a t t h e  f re s h m m  yh.1 1  p a i n t  t h e  *!f* on 5«tu.r-...ay, h o t ,  3 0 , 
w i th  th e  h e lp  o f  t h e  Spur® and  u p p e re ia e e  sen*
T ".ore b e in g  no f u r t h e r  hue I d©*#, th e  ssse tis ij n u t  au^ounaeu*
ilarbtu‘6 . .&rti@u, 
Seorfetary
Present* McSee, O illavou, 'irtkad®, Tht»*paon, -ianaen, urphy, Bishop, 
Prlein , Cuthbert, harden*
